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Työnvälityksen järjestäminen.
2Inomus jonta 9Jltina S illa n p ä ä  i). m. tetiroät ro aitio» 
päiroilte:
3työnroäIitystotmi, jo lla on mitä juurin roaituius työro 
telijäin taloubellijeen ajemaart, on meillä luettu roapaiöen 
elinfeinojen jouttoon. I ä s t ä  on ollut feurautjerta, että tai» 
tenlaijet Jeinottelijat oroat esteettä jääneet tjarjoittaa mitä 
törfeintä teinottelua. lä lla ije s ta  roapaubesta on ollut jero 
rautjena, että ejimertifji §eljing in  taupungisja on lätjes puo= 
Ien ja taa  ptjityisten omistamaa työnroälitystoimistoa. 3o= 
täinen näistä tatyoo Iuonnollijesti an jaita niin paljon tuin 
mat)boIlista, ja  tun ei muuten riitä tarpeetji tointa, ottamat 
ne fjienosti roaituttaatjeen jityen juurttaan, että palroelijat 
ujein muuttamat paitfaa ja  että on maljbollijimman paljon 
m apaata työroäfeä roarastosja.
l ä n tä  on ptjitpisten toimistojen pääperiaate, ja  jen to= 
teuttamijetji täpttäm ät Ije ta ittia  maI)öoIlijia teinoja. tiliinpä 
t)e ilmoittamat maajeutuletjbisjä taupungeisja oleman ruro 
faasti aroonaijia paiffoja, miitaten jäm ällä taupungisja mat= 
jettaroiin juuriin palttotyin, jetä teloittaen työroäteä jiirty» 
m ään taupunfetyin. 3 o ta  enemmän työttömiä taupungeisja 
on, jitä juuremmat oroat tulot työnroälityStoimistoilla. ilo s ta  
ei ole olemasfa mitään m ääräptjiä tpönroälitptjen jityteen, 
on mälitpspalttio mpöstin aiman rajaton, toljoten 20:sta  
aina 1 0 0  projenttiin, enjimmäifen tuun paitasta, riippuen 
etupääsjä jiitä miten paljon roälittäjä luulee moimattja ottaa.
tpalttio tannetaan tpöntjatijalta jittenfin, m aitta ei f)än 
onnistuijitaan jaam aan tpöpaittaa, ja  onpa toijinaan menty 
niinfin pittälle, että toimisto on läljettänpt tpöntetijän toi» 
jeen taupuntiin, m aitia ei jiellä ole tpöpaittaa tiebosjataan. 
(Että tpöntetijät tästä tärfiroät on luonnollista, mutta erit= 
täinfin naifet huonon taloubellijen ajem anja rouotji omat 
juuresja roaarasja joutua näiben teinottelijain ityratji.
ilo s ta  ptjitpijillä toimisioilla ei ole m itään pljtenäijppttä, 
ei m pöstään rooiba jaaba tietää, miten paljon tobellifuro 
besja on tpöntarjontaa, ja  miten paljon tpönetjijöitä paitfa» 
tunnalla. Ip ön tetijä t jaaroat m attustaa ebestafaijin pittiä 
mattoja, ainoastaan maan jen täljöen, etteiroät moi jaaba 
luotettamia tietoja, itunnaltifet tpönmälitpstoimistot oroat 
meillä jo faarouttaneet tpöntetijäin luottamutjen, niitä jiis 
olifi tetytettämä ebelleen. 2tys la itti tpönmälitpstoimistot 
omat meillä jo faarouttaneet tpöntetijäin luottamutjen, niitä 
jiis olifi tetytettäroä ebelleen. la itti tpönmälitpstoimi 
olifi tunnilla, oliji jiitä je Ijpötp, että ei m itään ptjitpisetu 
patoita jpnnpttämään teinottelua tällä  tärteällä alalla. 
nämä toimistot olijiroat rouoromaitututjesja toistenja tansfa 
olifi peippo tietää, m isjä millointin tarroitaah työtä tai tpö= 
roäteä. l ä m ä  oliji mitä tärfein jeitta erittäiniin juurina 
tpöttömppben aitoina. Ktäitä jeitfoja huomioon ottaen 
olifi jo taista  miltasliitteistä tuntoa melmoitettama perusta» 
maan maffuttomia tpönmälitpstoimistoja, ja  niiben turo 
tain, jo isfa ei roielä tatjota m atinaista toimistoa tarpeelli» 
jeffi, oliji fopiroalla taroalla tunnanroiranomaisten tautta 
annettama tieto työoloista jetä tpöntefijöille että työnanta» 
jille, jo tta jitä tpfeleroät. (Ebellä laujutun perusteella ppp= 
bämme etjbottaa, että Gbustunta anoiji:
että hallitus ro alm istu tta ifila  Kbustunnalle 
ejittäiji Iatief)botufjen jiitä, että tpönmälitpstoimi 
on poistettaroa elinteinolain turroaamien roapai» 
ben elinteinojen joutosta;
että] oiteutta tpönmälitptjenL^arjoittamifeen 
älföön ptjitpijille tai pfjbistptjille annettato; jetä 
että tuntia roelrooitetaan perustamaan ja  pl= 
läpitäm ään riittäroä m äärä matjuttomia tpöro 
roälitpstoimistoja ta ittia lla  m isjä je tatjotaan 
tarpeellijetfi.
- -  Työväenasiainvaliokunnan alaosastossa on 
Palkkaussääntöä koskevat kysym ykset otettu keskusteltavaksi. 
V aliokunnan porvarilliset jäsenet äänestivät, että valiokunta 
ei ota tällä istuntokaudella palkollislakia ratkaistakseen, vaan 
että anotaan hallitukselta ensi istuntokaudelle esitystä. Käy­
tiin lävitse koko palkkauslaki ja  havaittiin se hyvin köykäi­
seksi ainoastaan pari pykälää katsottiin vielä vastaavan tar­
koitustaan. Pakollista vuosipalvelusta ei valiokunnassa enään 
kehdannut puoltaa. Uutta palkollislakia ei m yöskään pu ol­
lettu, vaan ainakin toistaiseksi kävi ajatus siihen suuntaan 
että lakiin työsopim uksista sovellutettaisi palkolliseen kos­
kevat työsopim ukset.
N äyttää siis asiat m enevän siihen suuntaan, että pal­
kollislakia ei tällä istuntokaudella saada ratkaistuksi, vaan 
että se siirtyy tulevaisuuteen. P alvelijat m itäs siitä sanotte?
Itse valiokunnassa on käyty tulista riitaa kauppain au­
kiolosta. Sosialistit tekivät vaatim uksen, että tulisi olla lailla 
määrätty, m illoin  kaupat saavat olla  auki, sillä muuten on 
asia kauppiaiden m ielivallan alainen. Sitä eivät porvarit 
sallineet, pari heistä oli taipuvaisia jättäm ään asian kuntien 
valtuustoille jo k a  on sam aa kuin ei m itään. 9 :llä  äänellä 
tapettiin ehdotus.
Puoluerientoja ja naistemme toiminnasta.
Helsingin Palvelijataryhdistyksen 
kymmenvuotiskertomus.
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin helm ik. 27 p. v. 1898 
V erkon koululla. P eru sta jista  m ainittakoon p alvelijatar Hilm a 
H ellm an ja  rouva Alli Trygg.
Sam ana vuonna toukokuussa vahvisti senaatti yhdistyksen 
säännöt, jo issa  yhdistyksen tehtäviin lueteltiin m yöskin paikan- 
välitystoim iston ja  palvelijatarkodin perustam inen. M arraskuussa 
avattiinkin toim isto ja  väliaikainen koti vapaana oleville palveli­
jo ille  avattiin kesäkuussa v. 1900 Fabianink. 26, jo sta  yhdistys 
oli vuokrannut 3  huonetta. Koti osottautui kumminkin aivan 
liian pieneksi, jon ka vuoksi yhdistys seuraavana vuonna vuokrasi 
huoneuston U udenm aank. 12, jo ssa  m yöskin avattiin pesu- ja  
silityslaitos, jo k a  on vielä voim assa. Ensi vuonna kodin o le­
m assaolon  aikana asui kodissa 285 tyttöä. V ertailun vuoksi m ai­
nittakoon että kodin laajentum isen jä lkeen  v. 1907 asui kodissa 
697 tyttöä. K odin olem assaolon  a ja lla  on 2 ,100  tyttöä saanut 
kodissa asunnon. V . 1905 sai yhdistys m onen turhan anom uk­
sen jä lkeen  kaupunginvaltuustolta apua kodille 1 ,500 mk. ja  sit­
tem m in on avustusta saatu jok a  vuosi. V iim e vuonna 3,000 
m arkkaa.
H eti ensi vuonna päätti yhdistys ryhtyä kirjallisuuden avulla 
laajem paan agitatsioni-toim een ja  julkaisi sekä suom en- että 
ruotsinkielellä lehden nim ellä P alvelijatar-leh ti. Kaksi num eroa 
julkaistiin, m utta painoylihallitus ei antanut pyydettyä lupaa, kat­
sottiin palvelijain sivistäm inen kovin vaaralliseksi. Lehden puut­
teessa  julkaisi yhdistys kaksi album ia nim eltä »H eikkojen ääni». 
V. 1901 anottiin uudestaan lupaa P alvelijatar-lehdelle, jo k a  evät­
tiin, ja  vasta v. 1905 kolm annen hakem isen perästä se m yönnet­
tiin. Palvelijatar-lehti joka ilm estyi kerran kuussa yhdistyksen 
kustannuksella luovutettiin sam ana vuonna perustetulle palveli- 
ja tarliitolle  jok a  seuraavana vuonna tarjosi lehden sos. dem . nais­
liitolle jok a  silloin muutettiin »Työläisnaiseksi».
Y hdistys perusti lauluseuran v. 1899 ja  oli se n e ljä  vuotta. 
K u rsseja  on m yös pidetty om peluksessa, k irjoitu ksessa ja  lasken­
nossa. Am m attikoulun tarpeellisuutta on usein keskusteltu ja  
viim e vuonna pidetyt arp a ja iset koulun hyväksi tuottivat puh­
dasta tuloa 2 ,400 mk. koulurahaston varat tekevät nykyään yh­
teensä  2 ,600 mk. V. 1905 hankittiin kirjasto, jo s sa  nykyään on 
100 nidosta.
Yhdistys, jok a  oli alkuaan perustettu uskonnolliselle poh­
ja lle , muuttui vähitellen sosialidem okratiseksi ja  v. 1905 liittyi 
yhdistys pu olueeseen.
Yhdistyksen työ on ollut uudisviljelijän työtä tällä a ja lla  ja  
on se  saanut tapella m ielipiteitä ja  harhakäsitteitä vastaan, eikä
108 3 y ö  l k i s n  ai  n en
yhdistyksen työn tuloksia voi sanoa suureksi, m utta se on kui­
tenkin voinut saada em äntien tunnustam aan p alvelijo ille  oikeu­
den ottaa osaa yhdistystoim intaan ja  saavuttaa y leisön  m ielipide 
puolelleen.
P aljon  on täm ä työ vaatinut uhraavaisuutta jäsen ten  puolelta, 
sillä täytyy ottaa huom ioon se olotila m issä palvelijat ovat, mi­
ten vaikea heillä on päästä kokouksiin ja  m iten vähän heillä on 
ollut aikaa ottaa osaa yhdistyksen työhön. P ie n issä  o lo issa  on 
yhdistys saanut työskennellä ja  m onasti on taloud ellinen  asem a 
ollut horjuva, aivan vararikon partaalla , vaan niistä on kum m in­
kin selviydytty, ja  nykyään tek es yhdistyksen koko om aisuus 
8,449 m arkkaa.
Juh laan  oli saapunut paitsi viim e num erossa m ainittuja 
myöskin onnittelukirjeitä Turun m iespalvelijaosastolta  ja  V aasan 
palvelijain  osastolta.
M. S.
— T yöläisn aisen  osu usku n nan  vuosikokous pidettiin 29 
p. maalisk. H elsingin palv. yhd. huoneustolla.
P u heen joh ta jaksi valittiin toveri Ida A alle ja  varalle Anni 
Huotari, pöytäkirjuriksi H ilja  P ärssin en  ja  valtakirjan tarkasta­
jaksi Aino Eronen, Ida Kantanen ja  T ild a K ajaslam pi.
O san otta jiksi kokoukseen hyväksyttiin seuraavat valtakirjoilla 
varustetut ed u sta ja t:
M aria V enhola, H elsin g in  T . y. naisosasto ;
P aula Saari » » palvelijatarosasto.
A urora Aho » » ulkotyöläisnaisosasto.
A ino K orhonen, Sosialidem okratinen naisliitto.
H enrika V auhkonen Kymin T . y. naisosasto.
A. H aavisto Sörnääsin  » »
Alma Luhtala H elsingin räätäli am m atti-osasto.
A. Aaltonen » varastotyöm iesten am m atti-osasto.
Ju lia  Eskelinen Kotkan naisosasto .
Em m a Laine H elsingin T , y. silittäjäin a.-o.
Tekla Joh an sson  Porin  sos. dem . agitatsioonitoim ikunta ja  nais-
palvelijain osasto.
J .  H arju H elsingin kirvesm iesten a.-o .
A nna RaUtlin » om pelijatar a -o.
Ida O ksanen » palv. yhd. (5 osak.)
A nni H uotari T am p ereen  om pelijatar a.-o.
F iina Pietikäinen H elsingin kylvettäjäin a.-o.
Yksityisinä osuuden om istajina hyväksyttiin kokoukseen :
Ida A alle (1 osak.), Anni P öysä (1 os.), M im m i Kanervo 
(1 os.), Anni H uotari (1 os.) Em m i H uttunen (1 os.), M iina 
Sillanpää (1 os.), Jenn y  N uotio (1 o s .), H ilja  P ärssinen  (1 os.), 
A ino E ronen (1 os.), T ild a K ajaslam pi (1 os.), Alm a Luhtala 
(2 os.), Anni Kärki (1 os.), F iina P ietikäinen (2 o s .), Ida Kanta­
nen (1 os.).
T äm än jälkeen luki hallinnon pu olesta  vuoden toim intaker* 
tom uksen Tilda K ajaslam pi ja  tilikertom uksen toveri Aino E ro ­
nen, jo tka m olem m at kertom ukset ovat tähän oheen liitetyt.
Keskusteltiin toim inta- ja  tilikertom uksesta, jo tka ilman 
m uistutusta hyväksyttiin. K oska epävarm oja saatavia oli kovin 
paljon, kehoitettiin hallintoa niitä m ahdollisim m alla ankaruudella 
karhuttam aan.
T overi M im m i K anervo teki selkoa, m itkä seikat olivat vai­
kuttaneet siihen, että P alvelijatarlehden tile jä  ei oltu voitu tuoda 
kokoukseen, oli nim ittäin ollut m ahdoton saada postikuitteja, 
sam oin ei tuloista oltu pidetty shcekkikirjo ja , jo ten  ei ollut niistä 
kuitteja.
K okous asiasta keskusteltuaan päätti, että Palvelijatarliiton 
tehtäväksi jä tetään  hyväksyä postikuitit sekä valm istaa palvelija­
tarlehden taloudenhoitajan kanssa tilit tarkastuskuntoon. Kun jo  
ennen valitut tarkastajat antavat niistä lau su ntonsa niin jätettiin  
T yöläisnainen osuuskunnan tehtäväksi tuoda ne osuuskunnan 
kokoukseen.
K oska »Työläisnainen» ei ollut tuottanut voittoa, niin ei kat­
sottu voitavan jakaa  voittovaroja.
M iina Sillanpää ilm oitti, että painoylihallitus oli tiedustellut 
häneltä, m iten on asianlaita siinä suhteen, että »Ihanne» ilm es­
tyy ilman virallista lupaa. H allinnon tähän astinen toim inta hy­
väksytään sen suhteen, että lupaa ei ole haettu. Jä tettiin  hallin­
nolle oikeus edelleenkin entiseen tapaan m enetellä.
K oska lehteä on vaikea saada a jo issa  T yöm ieh en  painosta, 
niin annettiin hallinnolle lupa jo s  tarpeelliseksi näkyy siirtää sen 
painatus jonnekin m aaseutupuoluelehden painoon.
Sen johdosta , että Fiina P ietikäinen esitti, eikö hallinnon 
olisi syytä ju laista sosia listisessa  hengessä kirjoitu sta A apista 
päätettiin asia jä ttää  hallinnon harkittavaksi.
K eskusteltiin »Työläisnaisen» sisällöstä ja  toim itustavasta. 
Y leen sä  lausuttiin tyytyväisyys lehden sisältöön sekä toivottiin 
toim ituksen voim ien m ukaan sitä ed elleen kasvattavasti ja  kehi- 
tettävästi toim ittavan.
P öytäkirjan  tarkastajiksi valittiin A. Rauttu ja  A. Kärki.
— Työläisnaisen osuuskunnan voitto- ja  tap- 
piotili v:lta 1 9 0 7 .
T u l o j a :  M e n o j a :
T ilauksista 1 2 ,0 6 7 :3 4  K ulungit 1 0 ,3 2 4 :5 7
Ilm oituksista 1 ,1 7 5 :4 4  Palkat 4 ,1 9 5 :5 8
O suusm aksu ja 2 , 0 1 5 : —  V u okra 2 7 0 : —
L ah jo ja  1 6 7 :3 0  K alusto 9 0 :8 0
K orkoa 3 3 :3 3  V elkaa 1 ,5 1 3 :9 6
Saatavia 2 ,6 7 9 :5 5  Rahaa pankissa 5 0 0 : —
Rahaa kassassa 7 7 :4 4
Säästö 1 ,1 6 5 :6 9
Sm k. 1 8 ,1 3 7 :9 6 Sm k. 1 8 ,1 3 7 :9 6
— O suu sk u nta T yöläisn aisen  r. 1. v u osik ertom u s v. 
1907 . T yöläisnaisten  ylim ääräisessä edustajakokou ksessa V iipu­
rissa 8, 9 ja  10 p. Lokakuuta 1906 otettiin taas keskusteltavaksi 
om an äänenkannattajan tarpeellisuus naisille. Ehdotettiin , että 
osuuskunta perustettaisiin lehden kannatusta hoitam aan. N i­
meksi ehdotettiin useam piakin vaan hyvyksyttiin näistä T y ö lä is­
nainen. V alittiin H elsinkiin sääntökom itea.
O suuskunta perustettiin sitte 12 p. jouluk. v. 1906. Jo llo in  
oli osuuksia m erkitty 1,700 mk. edestä, m utta m aksam ista oli 
ainoastaan 72, eli, 720 Sm k. edestä. Sam assa kokouksessa va­
littiin väliaikaiseen hallintoon avonaisella äänestyksellä toverit 
F. Pietikäinen, E . H uttunen, M . Laine, A. P öysä, A. Eronen 
I. A alle ja  A. Luhtala, sekä varalta L. Rautanen ja  I. O ksanen.
Lehden sihteeriksi hyväksyttiin toveri H ilja  P ärssin en  ja  
vastaavaksi naisten y leisessä  kokouksessa hyväksyttiin toveri 
M iina Sillanpää.
Seuraava osuuskunnan kokous oli 29 p. jouluk. 1906. T ä ssä  
kokouksessa valittiin vakinainen hallinto su ljetu illa  lipuilla F. 
Pietikäinen, A. P öysä, A. Luhtala, A. Eronen, E. H uttunen, H. 
Tam m inen , M . K anervo ja  varalta I. O ksanen, S . Reinholdson, 
eli Lehtinen sekä tilintarkastajat.
H allinto teki sopim uksen Työm iehen kirjapainon kanssa 
lehden painattam isesta ja  vuokrasi lehdelle konttorihuoneen An- 
tink. 29. Lehden konttoriin otettiin T am m ik. T ild a K ajaslam pi 
ja  lehden tilaajam äärän lisäännyttyä hänelle apulaiseksi Naim i 
Laitinen.
H allinto on pitänyt 17 kokousta, jo issa  on keskusteltu leh­
den sisällöstä, u losantam isesta  sekä taloudellisesta asem asta. 
Vappujuhlaan antoi osuuskunta kaksoisnum eron, jo s ta  otettiin 
ylipainos 12,000.
Syyskuussa 29 p. pidettiin osuuskunnan syyskokous jo ssa  
valittiin vuodelle 1908 hallinto joh on  tuli valituksi arvan kautta 
eronnut Anna Pöysä uudelleen vakinaiseksi sekä varalta Ida 
Aalle ja  T ild a O ksanen, jo ten  nyt kuuluu hallintoon vakinaisina
E. H uttunen, p u heen johta jana, A. Luhla sihteerinä sekä muina 
hallinnon jäsen in ä  F . Pietikäinen, A. P öysä, M . K anervo sekä 
varajäseniä Ida A alle ja  T ild a O ksanen. Lokakuussa antoi 
osuuskunta m yöskin kaksoisnum eron, jo ssa  oli toinen puoli 
om istettu lapsille. Sam oin jouluksi, jo s ta  kokonaispainos oli 
14,000 ja  lasten lehden painos 8,000.
T ilaajam äärä oli vuoden alussa kolm annella tuhanuella, vaan 
kumminkin väheni loppuvuodella 2,000.
M arraskuun 30  p,. p itäm ässään kokouksessa päätti hallinto 
lehden levenem istä silm ällä pitäen antaa 1908 T yöläisnaisen  liit­
teenä lasten lehteä Ihanne, jo ta  m yös voi erittäin tilata 1 mk. 
vuosim aksulle.
H allintoon on kuulunut p u heen jo hta jana A. Luhlata, sih tee­
rinä H. Tam m inen sekä rahastonhoita jana A. Eronen, jäsen in ä
F . P ietikäinen, A . P öysä, Em m i Huttunen ja  M im mi K anervo.
— A ntrean  t. y. N aisosaston  luottam ushenkilöinä toim i­
v at: p u heen jo hta jana H ilm a M anninen, kirjurina Riika Lindgren 
ja  rahastonhoita jana H anna Jernvall.
A atesiskoille sanotussa osastossa  huom autetaan syystä, m ik­
sei vuosikokouksen päätöksiä 5 p:ltä H elm ikuuta 1908 täydelli­
sesti ilm oitettu »Työ»-lehdessä. Syy oli se, että n. k. am m atti- 
kuria on m ielestäni parem pi käyttää varoen. M utta koska ei 
siitä lievästä huom autuksesta ollut muuta hyvää, kuin että ep ä­
sopu näyttää kasvavan aina suurem m aksi, niin kai lien ee  am- 
mattikuri tarpeen täydessä karvassaan. Sanotun vuosikokouksen 
päätöksenä m ainitaan, että osasto katsoo seuraavat toverittaret 
eronneiksi osastosta , nim.:
Aliina V estling, H ilm a M arttinen, M aria M ansikka ja  Anna 
H yttinen, koska ovat jä ttän eet suorittam atta osasto lle  tulevia ve- 
ro jaan jo  pitem m än aikaa.
M utta on heillä jä lleen  oikeus yhtyä jäsen yyteen  kun suo­
rittavat sisäänkirjoitu s- ja  rästeinä olevat m aksunsa osastolle. 
Sam alla huom autetaan, että peruuttam attom ia on myöskin ne
